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J J26 1午前 lI手23分，問先屯J9i4 ~y機 （ 198-1fO 3 
Jl運転開始， IH)JI 00万k\V）が突~II として大爆発
をおこし．約200万キュリーのセシウム137をはじ
め，大世の/j＇｛射能が全世界にちらはった。ヨーロ
ツハl主派刻な・Ji:ti]にあるが. ~2 の JlH山は%に単純
である。欣射線は染色体および DNA分 fーを切j
mr し，さまざまな奥~：；＼·をひきおこす 現在係々の

















隔離所での生存者には， 1,300～1, 800 Cal／日の
食物を与え，各収容施設，ガス室，焼却l工場等の
拡張工、t~に従・J；：させる。再利川も盛んで，女性の

























ら低学的に検 11 \ '1 勺’j~ という J1H





少数の被；！？行を切り J~iて 6 ，，命
Jli！.とア tjシュビッツのJ命血！と
の間に｛よ，はたしてたんらの
｜苅 .1•.HI ＝ー もたいてヘ：；》らうか 3
(10)]1811) 
。 。。 。








もので，，.，分がL、かなる同家 ・民族 ・宗教 ・｜結級
・家柄，あるL、：心、かなる職業 ・交ぶ；グノLープ ・







知学では伝統張回への 焔J，~f'1 の不明 li'fli な「境界
人」や「見人J'日市的ア fデンティティの －lS・

































































































































































































































































































の予言には市・にこの制約がある， 1!l~l:t！と イf l恨の間
隙がそこに航たわっている。生とタE~）無1i1~rI），，，て
の有Fl~のとらえ ）J としてあると ｝r.\.＼われゐ。
(llJJlll) 















































































1 J HIJJ!!i .L 92歳。本’f:f1＼γl部卒業。 II日和19~ド4:’I
｝~日午，＇HI数J受：i・~uL 31可＇！U’［［。その間評議nc22~f～24~ド〕

























合fl!'任。 151!'-!fl／！三等瑞宝章， 501f. ：~1！二等瑞宝市。 ~lf川は
5＇長fn1＂｛：。
~T川 弘三（工学部助教授 ・工学博士）
11JJ14円逝去，61歳。大阪大学理学部卒業。昭和43年
本γ：仁乍部助教綬就任。 J年／lJはi:I.国物性学。
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